


























（京都大学防災研究所 巨大災害研究センタ  ー 岡田憲夫教授）  
 
日時：8月12日（火）14：30－16：30 




















２５日迄にお申込み下さい。（申込先：大阪能率協会 事務局  
E-mail:oma@crux.ocn.ne.jp  またはTEL: 06－6941－2709､FAX: 06－6947－4369) 
 
 



















日程: 2008年9月28日(日)～10月6日(月) 8泊9日 参加費:258,000円(ﾎﾃﾙ:四つ星～五つ星)(二人部屋) 
     一人部屋追加料金53,000円｡ その他:空港税､燃料ｻｰﾁｬｰｼﾞ等必要｡ 
 
訪問先: 
 9月28日(日)       関空からタイ国際航空､インディアン航空をバンコク乗り継ぎでデリーへ 
     29日(月)       市内視察､クトゥブ塔(世界遺産)等､午後 日本大使館､JETRO訪問 
                    夕食 現地有力弁護士宅でホームパーティ参加､デリー郊外泊 
     30日(火)       デリー市郊外工業団地内2社訪問后アグラへ アグラ泊 
10月 1日(水)       アグラ視察､タージマハール(世界遺産)､アグラ城(世界遺産)訪問后 聖地ベナレス       
                    へ(寝台車泊､2等･エアコン付) 
      2日(木)       サルナート視察､仏塔､寺院､考古学博物館､シルク工場など     ベナレス泊 
      3日(金)       早朝､ガンジス川での沐浴場見学后カトマンズ(ネパール)へ 
                    日本大使館訪問后ヒマラヤ展望台のナガルコットへ        ナガルコット泊 
      4日(土)      カトマンズへ､途中カトマンズの谷(世界遺産)見学后､ 
カトマンズ市内視察､寺院､王宮ほか                       カトマンズ泊 
    5日(日)      バンコク経由タイ国際航空にて帰国へ 
    6日(月)      午前6:10 関空着､解散 
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                                                                （終わり） 
